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La microbiología predictiva comprende la cuantificación y predicción del comportamiento microbiano en función de factores como la composición del medio, la temperatura o el pH. Es un ámbito imprescindible en el control microbiológico de la calidad e inocuidad de los alimentos, ya que permite el estudio y la predicción de la evolución de la población microbiana durante el almacenamiento, procesado y distribución de los mismos.
El trabajo experimental (contaje en placas, turbidimetría, citometría, microscopía, impedancia,…) es obviamente el primer paso en el desarrollo de la microbiología predictiva, pero la formulación de modelos matemáticos es la herramienta clave para dar valor al trabajo. Los modelos matemáticos sintetizan el conocimiento sobre el sistema microbiano y lo dotan de una estructura formal para ser desarrollados y utilizados en el análisis y la predicción [1]. Tienen, por tanto, una doble vertiente: la de comprensión del funcionamiento del sistema y la predictiva, imprescindible para su uso en el ámbito de la seguridad alimentaria. Se pueden clasificar de diferentes maneras: se habla de modelos empíricos y conceptuales, de modelos discretos y continuos, de modelos primarios y secundarios, o de modelos de población y basados en el individuo, entre otros. Algunos de los modelos continuos de población existentes se han implementado en plataformas user-friendly de libre acceso a través de la red que facilitan su uso por no-modelizadores. Ejemplos de ello son el GrowthPredictor de la ComBase, el Seafood Spoilage and Safety Predictor (SSSP), y el Pathogen Modeling Program (PMP) [1].
Los modelos basados en el individuo (IbM) describen las características y comportamiento de las células a nivel individual, y mediante una simulación por ordenador reproducen el comportamiento de un colectivo. Son modelos especialmente adecuados para profundizar en el conocimiento sobre el comportamiento microbiano. Ejemplo de ello es INDISIM, un simulador IbM que se ha utilizado con éxito en estudios de interés en seguridad alimentaria, como es el análisis de la fase de latencia bacteriana [2]. Recientemente se ha empezado un nuevo estudio para abordar las fases estacionaria y de muerte y, en concreto, el efecto del tratamiento de altas presiones en carne. 
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